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VI. Agradecimientos
El Dr. Ángel Montero, adscrito a la colección paleobotánica
del Jardín Botánico de Córdoba, tuvo la gentileza de leer y
comentarme el original, y el Dr. Carles Sudrià, del Departament
d’Història i Institucions Econòmiques de la Facultat de Ciències
Econòmiques i Empresarials de Barcelona, revisó la parte de
historia económica que precede al catálogo y apuntó las ob-
servaciones pertinentes. La Dra. Maria Paz Castro resolvió las
cuestiones taxonómicas que le planteé y otras relativas a la
sinonimia de ciertas especies dudosas y cómo debían ser cita-
das, y la Sra. Ana Guarinos Mahamud, licenciada en Ciencias
Geológicas, me ayudó a reetiquetar, renumerar y reubicar la
colección de flora carbonífera. El Sr. Martí Mercader i Sunyer
atendió mis consultas sobre las minas de Surroca-Ogassa y
me deparó los datos biográficos de Florent y Emili Verbon. El
Sr. Agustí Dalmau me facilitó el acceso al archivo municipal
d’Ogassa y orientó mis búsquedas. El Sr. Jordi Vidal realizó
las fotografías científicas y resultó imprescindible para mon-
tar las láminas de flora. Todos ellos tienen mi gratitud. La
tienen también la Dra. Anna Omedes, directora del Museu
de Ciències Naturals de Barcelona, y la Dra. Alicia Masriera,
directora muchos años del Museu de Geologia de Barcelona,
por su decidido apoyo a mis investigaciones.
Mención especial requiere el Dr. Robert Wagner, a cuya
generosidad debo más de lo que su discreción reconocería.
El Dr. Wagner repasó críticamente el original, corrigió y com-
pletó las citas paleobotánicas y puso a mi disposición su
casa, su tiempo y su biblioteca. También revisó y redeterminó
el grueso de la colección de flora carbonífera. A él debo, en
suma, haberla catalogado con una seguridad que no ofre-
cían mis conocimientos.
